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Ââåäåíèå. Îêîëî 15% ñåêñóàëüíî àêòèâ-
íûõ ïàð íå äîñòèãàþò áåðåìåííîñòè â òå÷åíèå
1 ãîäà è îáðàùàþòñÿ çà ïîìîùüþ ïî ýòîìó ïî-
âîäó. Â êîíå÷íîì ñ÷åòå 5% ïàð îñòàþòñÿ áåçäåò-
íûìè, íåñìîòðÿ íà ïîïûòêè ëå÷åíèÿ. Ó ïîëîâè-
íû áåçäåòíûõ ïàð áåñïëîäèå ñâÿçàíî ñ «ìóæ-
ñêèì ôàêòîðîì», ïðîÿâëÿþùèìñÿ îòêëîíåíèÿìè
â ïàðàìåòðàõ ýÿêóëÿòà. Â ðÿäå ñëó÷àåâ æåíùèíà
ñ õîðîøåé ñïîñîáíîñòüþ ê çà÷àòèþ ìîæåò êîì-
ïåíñèðîâàòü ñóáôåðòèëüíîñòü ìóæ÷èíû, ïîýòî-
ìó îáû÷íî áåñïëîäèå ïðîÿâëÿåòñÿ ïðè ñíèæå-
íèè ôåðòèëüíîñòè ó îáîèõ ïàðòíåðîâ [10].
Ïðèáëèçèòåëüíî ó 30–40% ìóæ÷èí ñ íà-
ðóøåíèåì âûðàáîòêè ñïåðìû íå óäàåòñÿ óñòà-
íîâèòü ïðè÷èíó áåñïëîäèÿ. Îäíîé èç ïðè÷èí
îòêëîíåíèé ïàðàìåòðîâ ýÿêóëÿòà îò íîðìû ÿâ-
ëÿåòñÿ âîçäåéñòâèå òÿæåëûõ ìåòàëëîâ íà îðãà-
íèçì [8].
Â ýêñïåðèìåíòàëüíûõ ðàáîòàõ äîêàçàíî,
÷òî çíà÷èòåëüíîå íàêîïëåíèå êàäìèÿ è ñâèíöà
â òêàíè ÿè÷êà ìîæåò ñïîñîáñòâîâàòü ðàçâèòèþ
áåñïëîäèÿ ó ìóæ÷èí, à ïîâûøåííîå íàêîïëåíèå
ýòèõ ìåòàëëîâ â òêàíè ïðåäñòàòåëüíîé æåëåçû
ìîæåò ïðèâîäèòü ê íàðóøåíèþ áèîõèìè÷åñêèõ
ïðîöåññîâ è, âñëåäñòâèå àíòàãîíèñòè÷åñêèõ âçà-
èìîîòíîøåíèé, óìåíüøàòü ñîäåðæàíèå öèíêà –
ìèêðîýëåìåíòà ãëàâíîãî äëÿ ðåïðîäóêòèâíîé
ñèñòåìû, à òàêæå äîñòîâåðíî ïîòåíöèðîâàòü ðèñê
ðàçâèòèÿ áåñïëîäèÿ ó ìóæ÷èí [3, 5–7].
Öåëü ðàáîòû: èçó÷èòü ñîäåðæàíèå òÿæå-
ëûõ ìåòàëëîâ â êðîâè è ýÿêóëÿòå ìóæ÷èí ñ
èäèîïàòè÷åñêèì áåñïëîäèåì.
Ìàòåðèàëû è ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ. Ïîä
íàøèì íàáëþäåíèåì íàõîäèëèñü 80 ìóæ÷èí ñ
èäèîïàòè÷åñêèì áåñïëîäèåì â âîçðàñòå 19–
40 ëåò (ñðåäíèé âîçðàñò – 29,2±0,6 ãîäà). Âñåì
ïàöèåíòàì ïðîâîäèëîñü  îáùåêëèíè÷åñêîå è óðî-
ëîãè÷åñêîå èññëåäîâàíèå: îáùèé àíàëèç êðîâè,
îáùèé àíàëèç ìî÷è, ðåàêöèÿ Âàññåðìàíà, ñàõàð
êðîâè, áèîõèìè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ êðîâè, ãîð-
ìîíàëüíîå îáñëåäîâàíèå (òåñòîñòåðîí, ýñòðàäèîë,
ëþòåèíèçèðóþùèé ãîðìîí (ËÃ), ôîëëèêóëîñòè-
ìóëèðóþùèé ãîðìîí (ÔÑÃ), ïðîëàêòèí), êàðèî-
òèïèðîâàíèå, óëüòðàçâóêîâîå èññëåäîâàíèå îð-
ãàíîâ ìîøîíêè è ïðåäñòàòåëüíîé æåëåçû, ìèê-
ðîñêîïè÷åñêîå è áàêòåðèîëîãè÷åñêîå èññëåäî-
âàíèÿ ýÿêóëÿòà, îáñëåäîâàíèå íà èíôåêöèè, ïå-
ðåäàþùèåñÿ ïîëîâûì ïóòåì.
19 ïàöèåíòàì ñ êîíöåíòðàöèåé ñïåðìàòî-
çîèäîâ â ýÿêóëÿòå < 5x106/ìë ïðîâîäèëîñü èñ-
ñëåäîâàíèå êðîâè è ýÿêóëÿòà íà ñîäåðæàíèå òÿ-
æåëûõ ìåòàëëîâ (ìåäè, ñâèíöà, êàäìèÿ è öèíêà)
äî ëå÷åíèÿ è ÷åðåç 72 äíÿ. Èçìåðåíèå ïðîâîäè-
ëîñü èíâåðñèîííûìè ýëåêòðîõèìè÷åñêèìè ìå-
òîäàìè íà òâåðäîì ýëåêòðîäå èç óãëåðîäíîãî
ìàòåðèàëà â ïðèñóòñòâèè èîíîâ äâóõâàëåíòíîé
ðòóòè. Èíâåðñèîííûå ýëåêòðîõèìè÷åñêèå ìåòî-
äû îñíîâàíû íà ýëåêòðîõèìè÷åñêîì êîíöåíò-
ðèðîâàíèè ìåòàëëîâ ïðè ïîñòîÿííîì ïîòåíöèà-
ëå, ò.å. â ïîòåíöèîñòàòè÷åñêîì ðåæèìå,  íà âðà-
ùàþùåìñÿ ýëåêòðîäå è ïîñëåäóþùåì ðàñòâîðå-
íèè ïîëó÷åííîãî êîíöåíòðàòà ïðè çàäàííîé ñêî-
ðîñòè èçìåíåíèÿ ïîòåíöèàëà èëè ïðè çàäàííîì
òîêå, ò.å. â ãàëüâàíîñòàòè÷åñêîì ðåæèìå [1, 2].
Ïàöèåíòàì ñ èäèîïàòè÷åñêèì áåñïëîäèåì
áûëî íàçíà÷åíî ëå÷åíèå, êîòîðîå âêëþ÷àëî â ñåáÿ:
ýññåíöèàëå ôîðòå Í ïî 2 êàïñóëû x 3 ðàçà, âèòà-
ìèí Å 100 ìã 2 êàïñ./ñóòêè è îâñÿíîå òîëîêíî
ïî 30 ã x 3 ð/äåíü (ÃÎÑÒ 2929-75).
Ñòàòèñòè÷åñêàÿ îáðàáîòêà ïîëó÷åííûõ äàí-
íûõ ïðîâîäèëàñü ñ ïîìîùüþ ïàêåòà ïðîãðàìì
Statistica v 6.1 [4]. Ó÷èòûâàÿ ñîîòâåòñòâèå ðàñ-
ïðåäåëåíèÿ äàííûõ âñåõ èññëåäóåìûõ ïîêàçà-
òåëåé íîðìàëüíîìó çàêîíó (ïî êðèòåðèþ Êîë-
ìîãîðîâà-Ñìèðíîâà ð>0,05), èñïîëüçîâàëèñü
ïàðàìåòðè÷åñêèå ñòàòèñòè÷åñêèå õàðàêòåðèñ-
òèêè (n – êîëè÷åñòâî íàáëþäåíèé, Ì – ñðåä-
íåå àðèôìåòè÷åñêîå, m – ñòàíäàðòíàÿ îøèáêà
ñðåäíåãî) è ìåòîäû ñðàâíåíèÿ (t–êðèòåðèé
Ñòüþäåíòà äëÿ ñâÿçàííûõ è íåñâÿçàííûõ âû-
áîðîê). Äëÿ îöåíêè âçàèìîñâÿçè ìåæäó ðàç-
íûìè ïîêàçàòåëÿìè âûïîëíÿëñÿ êîððåëÿöè-
îííûé àíàëèç ñ ðàñ÷åòîì êîýôôèöèåíòîâ ïàð-
íîé êîððåëÿöèè Ïèðñîíà (r). Êðèòè÷åñêîå çíà-
÷åíèå óðîâíÿ ñòàòèñòè÷åñêîé çíà÷èìîñòè (p)
ïðèíèìàëîñü ≤ 5% (ð ≤  0,05).
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Ðåçóëüòàòû è èõ îáñóæäåíèå. Îäíèì èç
ïðèíöèïîâ ýôôåêòèâíûõ è äåéñòâåííûõ ìåðî-
ïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà ïðîôèëàêòèêó âîçäåé-
ñòâèÿ òÿæåëûõ ìåòàëëîâ íà ÷åëîâåêà, ÿâëÿåòñÿ óñè-
ëåíèå ñîïðîòèâëÿåìîñòè îðãàíèçìà çà ñ÷åò ïîâû-
øåíèÿ íåñïåöèôè÷åñêîé ðåçèñòåíòíîñòè, àêòèâà-
öèè èììóííûõ è âîññòàíîâèòåëüíûõ ïðîöåññîâ, à
òàêæå èñïîëüçîâàíèå ïåêòèíîâ ñ öåëüþ âûâåäå-
íèÿ òÿæåëûõ ìåòàëëîâ èç îðãàíèçìà.
Â èññëåäóåìîé ãðóïïå èç 19 ïàöèåíòîâ
ñîäåðæàíèå â êðîâè òàêèõ òÿæåëûõ ìåòàëëîâ êàê
ñâèíåö, êàäìèé è öèíê äî íà÷àëà òåðàïèè â áîëü-
øèíñòâå ñëó÷àåâ íå âûõîäèëî çà ïðåäåëû íîð-
ìû ïî äàííûì È.Ì. Òðàõòåíáåðãà è ñîàâò. (2001),
íî áûëî ñóùåñòâåííî (p < 0,05) âûøå ñðåäíèõ
ïîêàçàòåëåé ó çäîðîâûõ ëèö ïî äàííûì
Â.Ì.  Áîåâà (2002) (òàáë. 1). Êîíöåíòðàöèÿ ìåäè
â êðîâè ìóæ÷èí ñ èäèîïàòè÷åñêèì áåñïëîäèåì
â ñðåäíåì ïðåâûøàëà íîðìàëüíûå ïîêàçàòåëè â
2–3 ðàçà. Ïîñëå ïðîâåäåííîãî ëå÷åíèÿ ñîäåðæà-
íèå ìåäè, ñâèíöà è êàäìèÿ â êðîâè ïàöèåíòîâ
ñíèçèëîñü, à ñîäåðæàíèå öèíêà äîñòîâåðíî
(p < 0,01) ïîâûñèëîñü.
Ïðè èññëåäîâàíèè ñîäåðæàíèÿ òÿæåëûõ
ìåòàëëîâ â ýÿêóëÿòå óñòàíîâëåíî, ÷òî ñîäåðæà-
íèå êàäìèÿ è ñâèíöà â ýÿêóëÿòå òàêîå æå âûñî-
êîå, êàê è â êðîâè (òàáë. 2), ÷òî ìîæåò ñâèäå-
òåëüñòâîâàòü î íàêîïëåíèè ýòèõ òÿæåëûõ ìå-
òàëëîâ â ïîëîâûõ îðãàíàõ. Ñðåäíÿÿ êîíöåíòðà-
öèÿ ìåäè â ñïåðìå â 2 ðàçà ìåíüøå, à öèíêà,
íàïðîòèâ,  â 1,5 ðàçà áîëüøå èõ óðîâíÿ â êðîâè
(ð = 0,003 è ð = 0,017, ñîîòâåòñòâåííî). Ïîñëå
ïðîâåäåííîãî ëå÷åíèÿ ñîäåðæàíèå ìåäè â ýÿêó-
ëÿòå íå èçìåíèëîñü (ð = 0,676), êîíöåíòðàöèÿ
ñâèíöà è êàäìèÿ – óìåíüøèëàñü (ð = 0,003 è
ð = 0,075), à öèíêà – äîñòîâåðíî âûðîñëà
(ð = 0,002).
Ïðè èññëåäîâàíèè êîððåëÿöèîííûõ âçàè-
ìîñâÿçåé óñòàíîâëåíà ïðÿìàÿ ñâÿçü ìåæäó ñî-
äåðæàíèåì â êðîâè ìåäè è öèíêà (r = 0,70;
p < 0,001), êàäìèÿ è ñâèíöà (r = 0,52;
p = 0,027); â ýÿêóëÿòå – ìåæäó ñîäåðæàíèåì
öèíêà è ñâèíöà (r = 0,57; p = 0,014), à òàêæå
êàäìèÿ è öèíêà (r = 0,49; p = 0,039).
Ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ îïëîäîòâîðÿþ-
ùåé ñïîñîáíîñòè ýÿêóëÿòà äî íà÷àëà òåðàïèè
ñâèäåòåëüñòâóþò î âûñîêîì ïðîöåíòå ïàòîëîãè-
÷åñêèõ ôîðì ñïåðìàòîçîèäîâ (51,8±1,7%) è
ñíèæåíèè ïîêàçàòåëåé èõ ïîäâèæíîñòè  (ñóì-
ìàðíîå ñîäåðæàíèå ñïåðìàòîçîèäîâ êàòåãîðèé À
Òàáëèöà 1
Ñîäåðæàíèå òÿæåëûõ ìåòàëëîâ â êðîâè, ìêã/ìë
Ìèíèìóì–
Íîðìà
Ìåòàëë Ïåðèîä n M±m
ìàêñèìóì
p Â.Ì. Áîåâ, È.Ì. Òðàõòåíáåðã
2002  è ñîàâò., 2001
Cu
Äî 19 3,02±0,33 * 0,51–4,63 0,163 0,9±0,04 0,7–1,7
Ïîñëå 19 2,80±0,27 * 0,86–4,44
Pb
Äî 19 0,061±0,005 * 0,017–0,100 0,058 0,03±0,008 0,05–0,2
Ïîñëå 19 0,054±0,004 * 0,026–0,082
Cd
Äî 19 0,018±0,004 * 0,001–0,057 0,353 0 0,001–0,027
Ïîñëå 19 0,016±0,004 * 0,001–0,052
Zn
Äî 19 5,75±0,55 * 1,34–9,29 0,005 4,6±0,3 1,6–8,0
Ïîñëå 19 6,10±0,50 * 2,12–9,43
Ïðèìå÷àíèå: ð – â äèíàìèêå ëå÷åíèÿ; * – p<0,05 ïî ñðàâíåíèþ ñ íîðìîé ïî äàííûì [Â.Ì. Áîåâ, 2002]
Òàáëèöà 2
Ñîäåðæàíèå òÿæåëûõ ìåòàëëîâ â ýÿêóëÿòå, ìêã/ìë
Ìåòàëë Ïåðèîä n M±m Ìèíèìóì–ìàêñèìóì p
Cu Äî 19 1,55±0,30 0,32–4,88 0,676
Ïîñëå 19 1,49±0,20 0,64–4,02
Pb Äî 19 0,062±0,005 0,037–0,096 0,003
Ïîñëå 19 0,057±0,004 0,036–0,086
Cd Äî 19 0,020±0,004 0,003–0,075 0,075
Ïîñëå 19 0,017±0,003 0,002–0,042
Zn Äî 19 8,778±1,079 2,57–20,50 0,002
Ïîñëå 19 9,322±1,019 4,62–20,60
Ïðèìå÷àíèå. ð – â äèíàìèêå ëå÷åíèÿ ïî êðèòåðèþ Ñòüþäåíòà äëÿ ñâÿçàííûõ âûáîðîê
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è Â – 38,4±2,1%) ó ìóæ÷èí ñ èäèîïàòè÷åñêèì
áåñïëîäèåì (òàáë.  3).
Â äèíàìèêå ëå÷åíèÿ îòìå÷åíî äîñòîâåð-
íîå ñíèæåíèå óðîâíÿ pH (ð = 0,029), âðåìåíè ðàç-
æèæåíèÿ (ð = 0,040), ñîäåðæàíèÿ ëåéêîöèòîâ
(ð = 0,007), êîëè÷åñòâà ïàòîëîãè÷åñêèõ ôîðì è
ìåðòâûõ ñïåðìàòîçîèäîâ (ð < 0,001). Îäíîâðåìåííî
óâåëè÷èëîñü îáùåå êîëè÷åñòâî ñïåðìàòîçîèäîâ è
èõ ñîäåðæàíèå â 1 ìë ýÿêóëÿòà, óëó÷øèëèñü ïîêà-
çàòåëè ïîäâèæíîñòè (p < 0,001).
Ïî äàííûì êîððåëÿöèîííîãî àíàëèçà óñ-
òàíîâëåíà ïðÿìàÿ âçàèìîñâÿçü ìåæäó ñîäåðæà-
íèåì â êðîâè êàäìèÿ è ïîâûøåíèåì âÿçêîñòè
ýÿêóëÿòà (r = 0,48; p = 0,042), âðåìåíè ðàçæè-
æåíèÿ (r = 0,46; p = 0,050), à òàêæå êîëè÷åñòâà
ïàòîëîãè÷åñêèõ ôîðì ñïåðìàòîçîèäîâ (r = 0,48;
p = 0,043). Ïîâûøåííîå ñîäåðæàíèå ñâèíöà â
êðîâè ïðÿìî êîððåëèðóåò ñ êîëè÷åñòâîì ëåéêî-
öèòîâ â ýÿêóëÿòå (r = 0,49; p = 0,037). Íàïðî-
òèâ, âûñîêàÿ êîíöåíòðàöèÿ ìåäè â êðîâè íåãà-
òèâíî ñêàçûâàåòñÿ íà êîëè÷åñòâåííûõ ïîêàçà-
òåëÿõ ñïåðìû: êîýôôèöèåíò êîððåëÿöèè ñ îá-
ùèì êîëè÷åñòâîì ýÿêóëÿòà ñîñòàâëÿåò r =  -0,53
(p = 0,024), ñ êîëè÷åñòâîì ñïåðìàòîçîèäîâ â
1 ìë – r =  -0,54 (p = 0,020).
Ïîäîáíûå çàêîíîìåðíîñòè óñòàíîâëåíû è
ïðè àíàëèçå êîððåëÿöèîííûõ âçàèìîñâÿçåé ìåæ-
äó ñîäåðæàíèåì òÿæåëûõ ìåòàëëîâ â ýÿêóëÿòå è
åãî ôåðòèëüíûìè ñâîéñòâàìè. Òàê, ïîâûøåííîå
ñîäåðæàíèå ñâèíöà ïðÿìî êîððåëèðóåò ñ êîëè÷å-
ñòâîì íåæèçíåííîñïîñîáíûõ ñïåðìàòîçîèäîâ
(r = 0,53; p = 0,024) è óâåëè÷åíèåì äîëè ïàòî-
ëîãè÷åñêè èçìåíåííûõ ôîðì (r = 0,54; p = 0,021),
îñîáåííî ãîëîâêè (r = 0,52; p = 0,025). Âûñîêèé
óðîâåíü êàäìèÿ â ýÿêóëÿòå ñïîñîáñòâóåò óâåëè÷å-
íèþ âÿçêîñòè ñïåðìû (r = 0,66; p = 0,003) è
óìåíüøåíèþ åå îáúåìà (r =  -0,49; p = 0,037).
Âûâîäû
1. Ó ïàöèåíòîâ ñ èäèîïàòè÷åñêèì áåñïëî-
äèåì âûÿâëåíî âûñîêîå ñîäåðæàíèå òÿæåëûõ
ìåòàëëîâ (Pb, Cd, Cu)  â áèîñóáñòðàòàõ, ÷òî
ñâèäåòåëüñòâóåò îá èõ íàêîïëåíèè â ïîëîâûõ
îðãàíàõ.
2. Óñòàíîâëåíà ïðÿìàÿ âçàèìîñâÿçü ìåæäó
ñîäåðæàíèåì òÿæåëûõ ìåòàëëîâ â ýÿêóëÿòå è åãî
ôåðòèëüíûìè ñâîéñòâàìè.
Òàáëèöà 3
Ïîêàçàòåëè ñïåðìîãðàììû ó ïàöèåíòîâ
ñ èäèîïàòè÷åñêèì áåñïëîäèåì
Ïîêàçàòåëü
Äî ëå÷åíèÿ Ïîñëå ëå÷åíèÿ
ð
Íîðìà
M±m Min–max M±m Min–max ÂÎÇ[9]
Îáúåì, ìë 3,08±0,18 2–5 3,14±0,12 2–4 0,682 1,5 è áîëåå
ðÍ 7,83±0,04 7,4–8,2 7,77±0,02 7,4–7,8 0,029 7,2 è áîëåå
Âÿçêîñòü, ñì 0,389±0,057 0–1 0,256±0,047 0–0,5 0,072 Äî 0,5 ñì
Âðåìÿ ðàçæè-
38,6±2,6 20–60 33,9±1,4 20–40 0,040 Äî 60 ìèí
æåíèÿ, ìèí.
Êîë-âî â 1 ìë, ìëí. 17,0±1,7 2–32 27,8±2,7 4–50 <0,001 15 è áîëåå
Îáùåå êîëè-




51,8±1,7 42–72 42,9±1,9 26–68 <0,001 –
     – ãîëîâêà, % 31,7±1,2 25–45 26,7±1,4 19–42 <0,001 –
     – øåéêà, % 9,5±0,6 4–15 8,1±0,8 0–15 0,093 –
     – õâîñò, % 10,6±0,8 5–17 8,2±0,7 4–16 0,002 –
Æèâûõ, % 65,3±2,2 45–77 77,0±2,6 51–92 <0,001 58 è áîëåå
Ìåðòâûõ, % 34,7±2,2 23–55 23,0±2,6 8–49 <0,001 –
Êîëè÷åñòâî
ëåéêîöèòîâ
4,44±0,46 0,5–7 3,25±0,25 1,5–5,5 0,007 –
Ïîêàçàòåëè ïîäâèæíîñòè (êàòåãîðèè):
À-4 12,2±0,7 6–17 17,3±1,3 6–30 0,001 Íå ìåíåå 25%
Â-3 13,6±1,0 3–24 15,4±1,1 3–25 <0,001 –
Â-2 11,9±1,0 6–21 14,6±1,1 7–23 0,007 –
Ñ-1 27,3±3,6 8–53 25,1±2,9 9–49 0,138 –
Ä-0 35,0±3,9 11–75 28,1±3,7 8–75 0,012 –
À4+Â3+Â2 38,4±2,1 16–57 46,8±2,6 16–66 <0,001 Íå ìåíåå 50%
Ïðèìå÷àíèå. ð – â äèíàìèêå ëå÷åíèÿ ïî êðèòåðèþ Ñòüþäåíòà äëÿ ñâÿçàííûõ âûáîðîê
ç òå  ò  ( òåã ):
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3. Ïî ðåçóëüòàòàì áèîìîíèòîðèíãà òÿæå-
ëûõ ìåòàëëîâ îáîñíîâàíà   öåëåñîîáðàçíîñòü ïðî-
âåäåíèÿ ïåêòèíîïðîôèëàêòèêè (îâñÿíîå òîëîê-
íî) äëÿ ïðåäóïðåæäåíèÿ íàêîïëåíèÿ êñåíîáè-
îòèêîâ. Ñîäåðæàíèå öèíêà â îâñÿíîì òîëîêíå
ñîñòàâëÿåò 6,290±1,887 ìã/êã, ÷òî îáúÿñíÿåò öå-
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ëåñîîáðàçíîñòü åãî ïðèìåíåíèÿ â êà÷åñòâå ïåê-
òèíîïðîôèëàêòèêè.
4. Êîìëåêñíîå ëå÷åíèå ïàöèåíòîâ ñ èäèî-
ïàòè÷åñêèì áåñïëîäèåì ïðèâîäèò ê äîñòîâåð-




Ó ÊÐÎÂ² ÒÀ ÅßÊÓËßÒ² ×ÎËÎÂ²Ê²Â Ç
²Ä²ÎÌÀÒÈ×ÍÈÌ ÁÅÇÏË²ÄÄßÌ
Â.Ï. Ñòóñü, Ì.Þ. Ïîë³îí,
Í.Â. Ñàëüêîâà, ².Î. Ãóáàðü
Ìåòîþ öüîãî äîñë³äæåííÿ áóëî âèâ÷åííÿ
âì³ñòó âàæêèõ ìåòàë³â ó êðîâ³ òà åÿêóëÿò³ ÷î-
ëîâ³ê³â ç ³ä³îïàòè÷íèì áåçïë³ääÿì. Ï³ä ñïîñòå-
ðåæåííÿì ïåðåáóâàëè 80 ÷îëîâ³ê³â ç ³ä³îïàòè÷-
íèì áåçïë³ääÿì ó â³ö³ 19–40 ðîê³â (ñåðåäí³é
â³ê – 29,2±0,6 ðîê³â). Óñ³ì ïàö³ºíòàì ïðîâîäè-
ëîñü çàãàëüíîêë³í³÷íå îáñòåæåííÿ òà óðîëîã³÷-
íå îáñòåæåííÿ: çàãàëüíèé àíàë³ç êðîâ³, çàãàëü-
íèé àíàë³ç ñå÷³, ðåàêö³ÿ Âàññåðìàíà, öóêîð êðîâ³,
á³îõ³ì³÷íå äîñë³äæåííÿ (òåñòîñòåðîí, åñòðàä³îë, ËÃ,
ÔÑÃ, ïðîëàêò³í), êàð³îòèïóâàííÿ, óëüòðàçâóêîâå
äîñë³äæåííÿ îðãàí³â êàëèòêè òà ïåðåäì³õóðîâî¿
Summary
BIOMONITORING OF HEAVY METALS
IN THE BLOOD AND EJACULATE OF MEN
WITH IDIOPATHIC INFERTILITY
V.P. Stus, M.Y. Polion,
N.V. Salkova, I.O. Gubar
The aim of this study was to examine the
contents of heavy metals in the blood and semen of
men with idiopathic infertility. We observed 80 men
with idiopathic infertility in the age range 19–40 years
(mean age – 29,2 ± 0,6 years). All patients underwent
clinical and urological study: complete blood count,
urinalysis, Wassermann analysis, blood sugar, biochemical
blood tests, hormonal examination (testosterone,
estradiol, LH, FSH, prolactin), karyotyping, ultrasound
of the scrotum and prostate, microscopic and
bacteriological study of ejaculate, screening for sexually
transmitted infections.
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çàëîçè, ì³êðîñêîï³÷íå òà áàêòåð³îëîã³÷íå äîñë³-
äæåííÿ åÿêóëÿòà, îáñòåæåííÿ íà ³íôåêö³¿, ùî
ïåðåäàþòüñÿ ñòàòåâèì øëÿõîì.
19 ïàö³ºíòàì ç êîíöåòðàö³ºþ ñïåðìàòîçî¿ä³â
ó åÿêóëÿò³ < 5x106/ìë ïðîâîäèëîñü äîñë³äæåí-
íÿ êðîâ³ òà åÿêóëÿòà íà âì³ñò âàæêèõ ìåòàë³â,
äîñë³äæóâàëàñü ñïåðìîãðàììà äî òà ï³ñëÿ ë³êó-
âàííÿ. Âèì³ðþâàííÿ âì³ñòó âàæêèõ ìåòàë³â
ïðîâîäèëîñü ³íâåðñ³éíèìè åëåêòðîõ³ì³÷íèìè ìå-
òîäàìè. Óñ³ ïàö³ºíòè îòðèìóâàëè êîìïëåêñíå
ë³êóâàííÿ, ÿêå âêëþ÷àëî â ñåáå åñåíö³àëå ôîðòå
Í ïî 2 êàïñóëè x 3 ðàçè, â³òàì³í Å 100 ìã
2 êàïñ./äîáó òà â³âñÿíå òîëîêíî ïî 30 ã x
3 ð./äåíü.
Âèÿâëåíèé âèñîêèé âì³ñò ñâèíöþ, êàä-
ì³þ òà ì³ä³ ó êðîâ³ òà åÿêóëÿò³, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî
¿õ íàêîïè÷åííÿ ó ñòàòåâèõ îðãàíàõ. Îáμðóíòîâà-
íà äîö³ëüí³ñòü ïðîâåäåííÿ ïåêòèíîïðîô³ëàêòè-
êè äëÿ ïîïåðåäæåííÿ íàêîïè÷åííÿ êñåíîá³îòèê³â.
Òàêîæ âñòàíîâëåíèé ïðÿìèé âçàºìîçâ’ÿçîê ì³æ
âì³ñòîì âàæêèõ ìåòàë³â â åÿêóëÿò³ òà éîãî ôåð-
òèëüíèìè âëàñòèâîñòÿìè. Ïðè êîìïëåêñíîìó
ë³êóâàíí³ ïàö³ºíò³â ç ³ä³îïàòè÷íèì áåçïë³ääÿì
äîñòîâ³ðíî ïîë³ïøèëèñü çàïë³äíþþ÷³ âëàñòèâîñò³
åÿêóëÿòó.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ÷îëîâ³÷å ³ä³îïàòè÷íå áåç-
ïë³ääÿ, âàæê³ ìåòàëè, ì³äü, ñâèíåöü, êàäì³é, öèíê,
åÿêóëÿò, ñïåðìîãðàììà, ïåêòèíè, ïåêòèíîïðîô³-
ëàêòèêà, òîëîêíî.
19 patients with a concentration of sperm in
the ejaculate < 5x106/ml surveyed blood and semen
on the content of heavy metals studied semen analysis
before and after treatment. Measurement of heavy
metals was carried out by electrochemical methods
contrails. All patients received comprehensive
treatment, which included essentiale forte H
2 capsules x 3 times, vitamin E 100 mg  2 caps /day
and oatmeal 30g x 3 times/day .
Established a high content of lead, cadmium
and copper in the blood and semen, indicating that
their accumulation in the genitals. Expediency of
pectin prevention to prevent accumulation of
xenobiotics.  Also there was a direct relationshi p
between the content of heavy metals in the ejaculate
and its fertile properties. In the complex treatment
of patients with idiopathic infertility significantly
improved fertilizing properties of ejaculate.
Keywords: male idiopathic infertility, heavy
metals, copper, lead, cadmium, zinc, ejaculate, semen,
pectins, pectin prevention, oatmeal.
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